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ABSTRAK 
 
 
Lysa Nur Awalianti. 2020. 1704517012. Analisis Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kurniawan, Kusmadi dan 
Matheus. Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta.  
 
Penelitian ini dilakukan pada KAP Kurniawan, Kusmadi dan Matheus, 
yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perencanaan audit laporan 
keuangan KAP Kurniawan, Kusmadi dan Matheus dengan perencanaan audit 
laporan keuangan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah data primer 
dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data 
sekunder dengan mengumpulkan  dokumen perencanaan audit laporan keuangan 
pada KAP Kurniawan, Kusmadi dan Matheus.  
Hasil penelitian ini menunjukan perencanaan audit laporan keuangan KAP 
Kurniawan, Kusmadi dan Matheus telah sesuai dengan perencanaan audit laporan 
keuangan berdasarkan SPAP yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik 
Indonesia (IAPI).  
Adapun saran yang diberikan kepada KAP Kurniawan, Kusmadi dan 
Matheus adalah selalu mengimplementasikan perencanaan audit yang telah sesuai 
dengan SPAP karena perencanaan audit yang baik akan meningkatkan kualitas 
audit. 
 
Kata Kunci: Kantor Akuntan Publik, Perencanaan Audit, Standar Profesional 
Akuntan Publik 
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ABSTRACT 
 
 
Lysa Nur Awalianti. 2020. 1704517012. Analisis Perencanaan Audit Laporan 
Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kurniawan, Kusmadi dan 
Matheus. Program Studi D3 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Jakarta.  
 
This research was conducted in KAP Kurniawan, Kusmadi and Matheus, 
which aims to analyse the suitability of audit planning of financial statement by 
KAP Kurniawan, Kusmadi and Matheus with the audit planning of financial 
statement based on the Professional Standard of Public Accountant (SPAP).  
Research method that used is descriptive analysis with a qualitative 
approach and the type of data used is primary data and secondary data. Primary 
data is collected through interviews, while secondary data by collecting audit 
planning of financial statements documents in KAP Kurniawan, Kusmadi and 
Matheus. 
The results of this research show that the audit planning of financial 
statement by KAP Kurniawan, Kusmadi and Matheus in accordance with the 
audit planning of financial statement based on SPAP issued by Institute of Public 
Accountants of Indonesia (IAPI). 
The advice given to KAP Kurniawan, Kusmadi and Matheus is always 
implement audit plan in accordance with SPAP because a good audit planning 
will improve audit quality. 
 
Keywords: Public Accounting Firms, Audit Plan, Professional Standard of Public 
Accountant  
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